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Striden om Bouvetøen har gjort 
aktuelt spør.smaalet om suveræniteten 
over de arktiske og antarktiske ube­
bodde landstrækninger. 
Norges Økonomiske interesser i 
jordens polarstrøk er .større end no­
get andet lands. Ingen anden nation 
er som den norske henvist til at søke 
sin næring i disse ugjæstmilde trak­
ter av jorden. Paa hvalfeltene i syd 
er hvert aar 3 000-4 000 nordmænd 
beskjæftiget, i Nordishavet mellem 
Grønland og Novaja Zemlja har vi 
en sælfangerflaate med henimot 
2 000 mand og i Svalbards kulgru­
ber a�beider ca. 1 000 nordmænd. 
Det nordligste bebodde sted paa klo­
den kulgrubebyen Ny-Aalesund ved 
Kongsfjorden paa Svalbard paa 78° 
55' er norsk, og i de antarktiske trak­
ter færdes vore hvalfangere længere 
syd end nogen anden, helt nede ved 
isbarrieren ved Rosshavet paa 78°-
790 sydlig bredde. Denne utstrakte 
virksomhet i de polare strøk indbrin­
ger aarlig henimot 100 millioner kro­
ner. Derfor er disse suverænitets­
spØrsmaal av overordentlig stor in­
teresse for os. 
Vi skal i det følgende se litt paa 
den historiske utvikling av de herhen 
hørende spØrsmaal, og vi skal først 
ta for os sydpolarlandene. 
Det er ingen tvil om at der er en 
intim sammenhæng mellem utviklin­
gen av den norske hvalfangst i disse 
trakter av kloden og de forskjellige 
staters annektioner av land i de sam­
me omraader. At paavise denne sam­
menhæng ligger utenfor vor opgave 
her, skjønt det kunde være fristende 
nok og meget interessant ogsaa at be­
handle dette spØrsinaal. 
Den første fo'rmelle hesiddelsesta­
gen av landstrækninger i de sydpolare 
trakter fandt sted i 1908, idet endel 
av disse da blev henlagt som :biland 
( «Dependency») under Falklands­
øene. Under 4. juli dette aar blev der 
i geheimraadet ( «Privy Council») fo­
redrat en skrivelse fra Jarlen av 
Crewe - en av de hØieste statssekre­
tærer i Stor:britannien - hvorved der 
blev oversendt til raadets præsident 
et forslag til fuldmagt ( «Letters Pa­
tent»). Forslaget blev approbert ved 
kongelig resolution og lbestemmelser 
blev git for utarbeidelsen av en fuld­
magt under rikets segl overensstem­
mende med forslaget. Den nugjælden­
de fuldmagt er av 21. juli 1908. Ind­
ledningen til denne lyder: «Eftersom 
de Øgrupper som er kjendt under navn 
av Syd Georgia, Syd Orkenøene, Syd 
Shetland og Sandwichøene samt det 
omraade som er kjendt under navn av 
Graham Land beliggende i -det syd­
lige Atlanterhav syd for den femtien­
de grad sydlig bredde, og mellem tyve 
-0g otti grader vestlig længde er en 
del av v-0re besiddelser .bØr forholds­
regler træf fes for deres administra­
tion som ibiland under vor koloni 
FalklandsØene». 
Den første artikel i fuldmagten 
sier at de ovennævnte egne skal være 
biland under FalklandsØene, den an­
den gir Falklandsøenes guvernør den 
fulde myndighet til styre og lovgiv­
ning, og den sjette forordner at «gu­
vernøren er og skal ansees for altid 
at ha hat fu1dmagt og bemyndigelse 
til, i vort navn, og paa vore vegne 
at træffe de dispositioner vedrørende 
forleninger og bestemmelser over alle 
land som lovlig kan forlenes eller di­
sponeres over av os indenfor bilan­
denes omraade». 
De nævnte øer og Graham Land 
var aHerede tidligere tat i besiddelse 
av Storbritannien: kaptein J arnes 
Cook ·hadde i 1775 tat Syd Georgia i 
besiddelse; kaptein William Smith 
hadde landet P'aa Kong GeorgsØ og i 
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1819 tat Syd Shetland i besiddelse; 
kaptein George Powell gjorde i 1821 
det samme for Syd Orkenøenes ved­
kommende, og kaptein John Biscoe 
for Graham Land i 1832. I fuld­
magten av 1908 var omtalt disse land 
samt SandwichØene, men ellers intet 
andet i den nævnte sektor. 
En del av det omraade som nu er 
kj endt under navnet Graham Land, 
blev opdaget i 1821 av en russisk eks­
pedition under F. G. Bellinghausen 
(Alexander I's Land) og av fransk­
manden Dumont d'Urville i 1838 
(Terre Louis Philippe, m. v.). 
Utvidelsen av det britiske krav 
til det omraade som sees paa kartet 
stammer fra 1917. Und'er 28. mars 
dette aar blev under rikets segl ut­
færdiget en fuldmagt hvori træff es 
yderligere an:0rdning om grænserne 
for og administrationen av visse øer 
og territorier hvorunder «Graham 
Land» som biland til kolonien Falk­
landsØene. 
I indledningen heter det at der har 
opstaat tvil om Øgruppernes grænser 
. . . . og «at forholdsregler hØr træf­
fes angaaende styre, ikke bare av 
disse øer og dette territorium, men 
ogsaa av visse andre tilliggende øer 
og territorier som biland under kolo­
nien Falklandsøene». 
Derpaa fremholdes at disse biland 
«skal erklæres for at omfatte og ha 
omfattet absolut alle øer og territo­
rier mellem 20° og 50° W syd for 
50° S, og meHem 50° og 80° W syd 
for 58° S». 
Det er imidlertid klart at dette ik­
ke kan gjælde for mulige endnu uop­
dagede øer i dette omraade. 
Inden dette omraade som saaledes 
kræves av Storbritannien har norske 
ekspeditioner utført et vigtig viden­
skabelig og praktisk-videnskabelig 
forskningsarlbeide. Det er C. A. Lar­
sen som paa sine to ekspeditioner i 
1892-1893 og 1893-1894, utrustet 
av Chr. Christensen, Sandefjord, 
kartla og undersøkte Graham Land og 
en del i nærheten av dette 1beliggende 
øer. Det var ogsaa paa disse ekspe­
di tioner at grundlaget blev lagt til 
vort kjendskap til hvalforekomstene 
der. nede, og dermed for hele den Mo­
derne hvalfangst i de antarktiske 
egne. 
Den 31. juli 1923 indeholdt Lon­
don Gazette en kongelig resolution, 
utfærdiget den foregaaende dag i 
Buckingham Palace, if Ølge hvilken 
Rosshavsektoren i sydpolaregnene 
kræves som britisk biland under j u­
risdiktion av generalguvernøren og 
den øverstkommanderende for New 
Zealand. 
I indledningen til resolutionen 
fremholdes at - if Ølge lov («British 
Settlement Act») av 1887 - kan kon­
gen i statsraad f astsætte alle saad'an­
ne lover og bestemmelser og opnævne 
saadanne domstoler og funktionærer 
som kongen i statsraad finder nød­
vendige til opretholdelse av fred, or­
den og god ad'ministration blandt 
Hans Maj estæts undersaatter eller 
andre inden enhver britisk bosættelse 
(«Settlement»)'· og at Rosshavets ky­
ster med tilliggende øer og territorier 
meHem 160 grader Østlig længde og 
150 grader vestlig længde, beliggende 
syd for 60 grader sydlig bredde, er 
en britisk bosættelse i den nævnte 
lovs betydning. 
Indledningen til loven (British 
Settlement Act 50 og 51 Viet. c. 54) 
lyder som fØ·lger: «Eftersom flere av 
Hendes Majestæts undersaatter har 
søkt til og bosat sig paa, og herefter 
vil søke til og bo sætte sig paa for­
skj ellige steder hvor der ikke findes 
noget ordnet styre og da saadanne 
bosættelser er blit eller herefter vil 
kunne bli besiddelser under Hendes 
Majestæt, er det hensigtsmæssig at 
utstrække Hendes Majestæts myn­
dighet til at sørge for saadanne bo­
sættelsers administration, og i den 
hensigt ophæve og forandre de gjæl­
dende love som sætter Hendes Maje-
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stæt istand til at anordne saadant 
styre.» Artikel 6 fastslaar en bri­
tisk bosættelse saaledes: «I denne 
lovs forstand betyr uttrykket «britisk 
besiddelse» ( «possession») enhver del 
av Hendes Majestæts besiddelser 
utenfor det Forenede Kongerike, og 
uttrykket «britisk bosættelse» («sett­
lement» ) 'betyr enhver britisk besid­
delse ikke erhvervet ved avstaaelse 
eller erobring, og som for tiden ikke 
er under jurisdiktion av nogen bri­
tisk besiddelses lovgivende magt dan­
net anderledes end ikraft av denne 
De territorier som saaledes i rets­
lige former blev underlagt admini­
stration, var allerede til forskjellig 
tid og paa forskjellige steder blit er­
klæret for britiske 1besiddelser. Den 
12. januar 1841 landet Ross paa Pos­
sessionØen og tok «disse nyopdagede 
land i besiddelse i dronning Victo­
rias navn, og den fØlgende maaned 
blev landene mellem den 70. og den 90. 
breddegrad git navn efter dronningen. 
Den 17. oktober 1908 landet Shackle­
ton-ekspeditionens nordparti ved Kap 
Bernacchi ret overfor Rossøen og for-
Bcmvet-øen. 
lo\· eller nogen lov o.phævet ved 
denne» . 
I resolutionen av 1923 heter det 
videre: «Fra og med kundgjØrelsen 
av denne resolution i det New Zea­
landske Dominions offentlige tidende 
skal den del av Hans Majestæts be­
siddelser i de antarktiske have som 
omfatter alle øer og territorier mel­
lem 160 grader østlig længde og 150 
grader vestlig længde og som ligger 
syd for 60 grader sydlig bredde kal­
des «Ross-bilandet» ( «The Ross De­
pendency») og i de f Ølgende artikler 
opnævnes til guvernør for Ross-bi­
landet den som til enhver tid indehar 
stillingen som guvernør for New 
Zealand eller i 'hans fravær den em­
bedsmand som staar i spidsen for re­
gjeringen, med fuldmagt til at utste­
de love og forordninger. 
nyet okkupationserklæringen for det 
briti1ske rike. Den 16. januar næst­
efter tok professor T. W. E. David 
det omraade 4:S10m nu omfatter 
den magnetiske sydpol» formelt i be­
siddelse for det britiske rike; men 
dette ligger utenfor den sektor som 
nylig var blit erklært for britisk bo­
sættelse. 
I Ross-bilandet har ogsaa norske 
ekspeditioner utf Ørt overmaade vigti­
ge forskningsarbeider. Den første av 
disse ekspeditioner kom istand 1895 
paa initiativ og under ledelse av H. J. 
Bull og var bekostet av Svend Foyn 
og firmaet Heftye og Søn. Ekspedi­
tionens skib var .:Antarctic», kaptein 
Leonard Kristensen. En av delta­
gerne var Carsten Borchgrevink. 
Ekspeditionen var den før ste som no­
gen gang landet paa det antarktiske 
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kontinent (ved Kap Adare). Fra 
1:898-1899 har vi Carsten Borch­
grevinks ekspedition med «Sou­
thern Cross», rigtignok :bekostet av 
Sir George N ewnes -0g under engelsk 
flag, som var den første som over­
vintret paa det antarktiske kontinent. 
Endelig har vi Roald Amundsens ·eks­
pedition i 1910-1912. Hans arbeids­
felt falder i sin !helhet indenfor Ross­
bilandet. Han har i virkeligheten op­
daget og utforsket store dele av dette 
omraade. Desuten tok han i besid­
delse for Norge sydpolplataaet den 14. 
november 1911 ; dette blev git navnet 
Kong Haakon VII vidde. Kong Ed­
ward VII Land blev ,besøkt av lØit­
nant Prestrud paa en slædereise fra 
Amundsens vinterkvarter, og landet 
blev tat i besiddelse for Norge den 8. 
december 1911. 
Som man vil se er den fre}llgangs­
maate som blev befulgt ved den sidste 
forøkelse av de britiske o;versjøiske 
dominions en anden end den som blev 
anvendt ved den første utvidelse. Ved 
utvidelsen i 1908 bl�v den britiske 
Settlement Act ikke paaberopt skjønt 
som allerede nævnt de øer og land­
strækninger som blev bilande under 
Falkil�mdsØene allerede tidligere var 
regnet for endel av de britiske besid­
delser. : Man kan .opfatte den retslige 
forskjel mellem fremgangsmaaten ved 
kongelig resolution (Ross-'bilandet) og 
ved fuldrilagt under rikets segl (Falk­
land-bilandet), derhen at den første 
utøves av kongemagten efter parla­
mentets bemyndigelse eller under 
dets kontrol, mens den sidste kan di­
rekte utøves av kongemagten. At 
komme efter hvorfor man i to aaben­
bar.t saa analoge tiifælder fandt at 
burde anvende forskjellige frem­
gangsmaater er vanskelig, forskjellen 
turde kanske endog bero paa en til­
fældighet. 
Paa en rikskonferanse i Lon­
don i oktober og november 1926 kom 
ogsaa frem spørsmaalet om den briti­
ske politik i antarktiske trakter. Her-
under blev omtalt forskjellige store 
omraader paa hvilke der allerede skul­
de eksistere 1britiske krav begrundet i 
opdagelserne, nemlig Coats Land (den 
del som ikke ligger indenfor Falk­
land-bilandet), Enderby Land, Kemp 
Land, Dronning Mary Land, Wilkes 
Land, Kong Georg 5tes Land, og Oates 
Land. Grænserne for disse forskjelli­
ge land kan ikike angis nØiagtig. Det 
er mulig at der kun menes kystlan­
dene, da bare disse er kjendt, men 
det kan ogsaa hænde at de menes at 
indbefatte segmenter helt op til polen. 
Hvis det er tilfælde, omfatter disse 
britiske krav sammen med Ross-bilan­
det og Falkland-bilandet hele tre fjer­
dedele av det antarktiske kontinent. 
Ogsaa Frankrike gjør krav paa 
suverænitet over landomraader paa 
sydpolarkontinentet, nemlig paa det 
omraade som er kj endt som Adelie 
Land mellem 136°20' og 142°20' 
øst og mellem 66°-67° bredde 
syd. Dette kræver Frankrike i 
kraft av Dumont D'Urvilles op­
dagelser i 1840. Der er heller ikke 
for dette omraade angit bestemte 
grænser. Offentliggjørelsen av kra­
vet findes i «Journal Officiel» den 
29 .  mars 1924, men det synes som om 
det har været notificeret den britiske 
og muligens andre regjeringer saa 
tidlig som allerede i 1912 da man tal­
te om dette omraade som «en del av 
Wilkes Land som er kjendt som Ade­
lie Land». Paa grund av at nomen­
klaturen er vaklende kan her let op­
staa forvirring. De amerikanske geo­
graf er lar Wilkes Land omfatte om­
raa.det mellem 155° og 96° øst, det 
indbefatter paa denne maate ogsaa 
Adelie Land ; engelskmænden·e taler 
om Wilkes Land som omraadet vest 
for Adelie Land, mens franskmænde­
ne i dekretet av 1924 sier «Adelie el­
ler Wilkes Land» . Senere fransk1 
dekreter a\' 21. november og 30. de­
cember 1924 henlægger under Mada­
gaskars regjering administrationen 
av Adeiie Land og av endel enslige 
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Øer i havet mellem Syd-Afrika og 
Australien ~ Kerguelen, Crozetøene, 
St. Paul og Amsterdamøen. Det fran-
.... 
ske krav paa Adelie Land synes ikke 
·at være bestridt av Stol'lbritannien. 
Nogen uttrykkelig international 
anerkjendelse av de franske og briti-
ske krav i sydpolartragtene forelig-
ger ikke. 
Som bekjendt er Wilkes Land op-
daget av en officiel ekspedition fra 
De Forenede Stater under ledelse av 
• BouvetOen 
Kergueten \'.} 
"...MacquarieOen• 
Charles Wilkes i 1840. Man kunde 
da kanske tænke sig at Statene og.saa 
vilde gjøre krav paa dette omraade i 
kraft av opdagerretten. Men saa er 
ikke tilfælde. Saa sent som i 1924 
uttalte statssekretær Hughes: «Det 
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er dette departements opfatning at 
opdagelsen av land som var ukjendt 
for den civiliserte verden selv om den 
er forbundet med en formel besiddel­
sestagen, ikke støtter et retsgyldig 
suverænitetskrav, med mindre opda­
gelsen fØlges av en virkelig bosættel­
se («settlement») i det opdagede land. 
I mangel av en beslutning av Kon­
gressen som paa basis av at forhol­
dene er 'blit som i hdemlandet («asser­
tative in a domestic sense») bævder 
herredømme over Wilkes Land, vilde 
dette departement nØdig erklære at 
De Forenede Stater har suverænitet 
over dette omraade.» 
Tyskland maatte opgi sine mulige 
rettigheter i disse egne i artikel 
119 i Versaillestraktaten, og det 
er lignende klausuler i fredstrakta­
ten med Østerrike og Ungarn. 
Utenom de ovenfor omhandlede 
krav i sydpolaregnene foreligger bl. a. 
det norske krav paa Bouvetøen. Vi 
skal se litt nærmere paa denne Øs hi­
storie. 
Bouvetøen blev opdaget i 1739 av 
franskmanden Pierre Lozier-Bouvet, 
som synes at ha trodd at det var ·en 
del av det antarktiske kontinent han 
hadde fundet. Han kaldte den 
Cap Oirconcision. Bouvet var ikke 
istand til at lande paa den. Den 
eng-elske opdagelsesreisende James 
Cook lette efter det av Bouvet opda­
gede land i 1775, men uten at finde 
hverken Ø eller fastland. En en­
gelsk fangstskipper, J. Lindsay, fandt 
imidlertid i 1808 en Ø i disse farvand; 
den blev kaldt Lindsay Island. Ame­
rikaneren Morren har kanske ogsaa 
set en Ø paa disse klanter i 1822. I 
1825 fandt en engelsk sælfanger, 
kaptein Norris, en Ø som han kaldte 
Llverpool Island, og etpar dage se­
nere en anden Ø som fik navnet 
Trhompson Island. Ingen av de posi­
tioner som Bouvet, Lindsay eller 
Norris angir, .stemmer overens, og 
heller ingen av disse positioner stem­
mer med Bouvetøens virkelige belig­
genhet som bestemt av de tys!Ce -eks­
peditioner med «Va�divia» i 1898 og 
med «Meteor» i 1926. Den kjendte 
engelske geograf dr. Rudmose Brown 
skriver i sit verk «The Polar Regions», 
utgit 1927, at Norris tok uten bemyn­
digelse Liverpool og Thomson-Øene i 
besiddelse for Storbritannien. 
Siden 1825 har ingen været i land 
paa Bouvetøen, fØrend en av konsul 
Lars Christensen, Sandefjord utru­
stet ekspedition med dampskibet 
«Norvegia», kaptein Hara1d Horn­
tvedt landet der den 1. december 
1927 og tok Bouvetøen i besiddelse. 
(Slutning.) 
Vi skal saa gaa over til nord­
polartraktene. Fomoldene i nord og 
syd ligger forskjellig an hvad angaar 
fordelingen av land og hav. Rundt 
omkring Sydpolen har vi et stort 
fa tland og utenfor dette strækker 
sig det vide hav paa alle kanter. 
Trakltene omkring N ordp(>len indtas 
av hav som rundt omkring er begræn­
set av store landmasser. De land 
som grænser til dette hav og som nu 
har arktiske besiddelser er Danmark, 
CaJtada, De Forenede Stater, Sovjet­
unionen og Norge. 
D a nma r k s  suverænitet over 
Grønland omfattet fra først av hare 
de oprindelig norske koloniomraader 
paa V estgrønland. 
Ved «kgl. Plakat an�angende Far­
ten paa Grønland» av 26. mars 1751 
fastsattes koloniomraadene paa Vest­
grØnland til i almindelighet at stræk­
ke sig 15 mil paa begge sider av hver 
anlagt koloni. I pl.aka ten tilf Øies at 
«alle omkringligg.ende Øer og Pladse 
i D:isco-Bugten fra W ester Eylander 
og til Sorte Fuglebay i kartet: Swarte 
Vogelbay betegnet» indgaar i koloni­
omraadet. FØmt ved kgl. anordning 
av 18. mars 1776 blev bekjendtgjort 
at koloniomraadet utgjorde en sam­
menhængende kyststrækning , nemlig 
fra «den 60de grad nordlig bredde til 
den 73de grad nordlig bredde». Det­
te omraade blev i 1905 utvidet mot 
nord til 74° 30' n.br., d. v. s. til Mel­
villebugten. 
Ved bekjendtgjØrelse av 10. okto­
ber 1894 blev etablert et koloniom­
raade paa østkysten av Grønland ved 
Angmakisalik under 65° 36' nordlig 
bredde og 37° 30' vestlig længde. 
Ø s t g r Ø n l a n d s-a V' t a l e n med 
tilhørende noteveksling mellem Norge 
og Danmark av 9. juli 1924 vedrø­
rer den del av Grønlands østkyst 
med tilstøtende farvand som stræk­
kier sig fra Lindenowfjorden (60° 27' 
n.br.) til Nordostrundingen (81° 
n.'br.) med undtagelse av Angmak­
salik distriktet. 
For nævnte omraade, som er in­
genmandsland, gis der i avtalen nær­
mere bestemmelser med hensyn til 
utøvelse av jagt, fangst og fiske, 
besiddel'sestagelse av land, oprettelse 
av sta ti on er for veirvarsling, telegraf 
og telefon, anlæg i videnska'belig el­
ler humanitært Øiemed. 
I avtalen er indtat et forbehold i 
anledning av eskimobosætning i Sco­
resbysund. 
I skrivelse av 2. juli 1921 med­
delte den her akkrediterte danske 
minister Utenriksdepartementet ef­
ter paalæg av sin regjering, at det 
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danske Indenriksministerium 10. mai 
s. a. hadde utfærdiget en :bekjendt­
gjØrelse, hvod det under !henvisning 
til kgl. anordning av 18. mars 1776 
bringes til almindelig kundsklap, at 
der fra dansk side er oprettet han­
dels-, missions- og fangststationer 
saavel paa vest- som paa østkysten av 
Grønland, saaledes at hele landet 
herefter er inddrat under de danske 
kolonier og stationer og den danske 
styrelse av Grønland. 
I svar paa denne skrivelse har 
Utenriksdepartementet i skrivelse av 
2. november 1921 meddelt den danske 
minister, at den norske regjering 
ikke har anerk!j endt og ikke kan an­
er kj ende en utvidelse av dansk su­
verænitet over Grønland, som vil 
medf Øre en ti�svarende utvidelse av 
det danske monopol til fortrængsel 
for den næringsvirksomhet, særlig 
fangst og fiske, som nordmænd hittil, 
ubestridt, har utøvet i de paagjæl­
dende deler av Grønland og grønland­
ske farvand. 
Nord for Canada og vest for 
Grønland ligger et vældig arkipel be­
staaende av store og smaa øer. C a­
n a d a s regjering har i de senere aar 
særlig siden 1919 interessert sig me­
get for disse nordlige Øgrupper. Det 
kanadiske budget for styrelsen av de 
Nordvestre territorier var mindre 
end 4 000 dollar i 1920. Det var over 
300 000 i 1924 og er utvilsomt Øket 
siden den tid. I 1922 oprettet en ka­
nadisk! ekspedition, ombord paa ski­
bet «Arctic», en post- og toldstation 
ved Craig Harbor paa Ellesmereøen 
med et personale paa 7 mand under 
ledelse av en politiinspektør. Denne 
station som ligger paa 76° 10' nord 
og længde 81° 20' vest er en av de· 
nordligste permanente offiicielle sta­
tioner i verden. I 1922 utsøkte en 
ekspedition i nærheten av stationen et 
sted skikket for en aerodrom. I vir­
keligheten har Canada nu oprettet en 
periodisk patruljering av sk�be � far­
vandene ved Ellesmereøen og ved na-
boØene. Sommeren 1924 blev en byg­
ning opsat paa vestkysten av Rice 
Strait nær Kane Basin nord for 
Craig Harbor paa 78° 46' n. 1bredde. 
Meningen er at politiet i Craig Har­
bor 1skal gjØre en tur op til Kane Ba­
sin om vinteren. I 1926 blev bygget 
·en endda nordligere station paa Elles­
mereøen ved Flaglerfj orden, Bache­
halvøen, paa 79° 4' n. :br. og 76° 18' 
vestl. I. En anden permanent 
station blev oprettet ved Dundas 
Harbour paa DevonØen og der er og­
saa en ved Ponds Inlet paa nordky­
sten av BaffinØen hvor Hudson Bay 
Company lhar en station. Det er me­
ningen at oprette flere stationer langs 
kanten av denne arkitiske Øgruppe. 
Den kanadi.ske regjering har ogsaa 
været meget omhyggelig med at be­
vare sine rettigheter hvad angaar ut­
forskningen av disse nordlige omraa­
der haade i positiv og negativ ret­
ning. Stefansson-ekspeditionen i 
1913 mottok instrukser om at be­
kræfte paany enhver :britisk rettig,.. 
het paa de steder ekspeditionen maat­
te komme til. Baade Knud Rasmus­
sen og den danske regjering blev i 
1921 av Canada formelt underrettet 
om, at enhver opdagelse som maatte 
gjØres av Rasmussen ikkie skulde ha 
nogen indflyd�ise paa kanadiske krav. 
De kanadiske krav paa suveræni­
tet er blit definitivt og offici.elt frem. 
sat av Mr. Ste:wart den 10. juli 1925 
i en tale for det kanadiske House of 
Commons og er nedtegnet paa et kart 
han fremla ved samme anledning. 
De indrbefatter alt land, kjendt 
og ukjen9t, vest for Davisstrædet og 
den 60de meridian og øst for den 
141 meridian, som deler mellem Ca­
nada og Alaska, og nord for Canadas 
fastland helt op til Polen. Disse krav 
blev tilkjendegit næsten i deres nu­
værende form i det bmadiske senat 
allerede i 1907" Arealet av disse 
landstrækninger utgjør ca. 1 400000 
km.2 
Hvad nu angaar Canadas ret til 
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suveræniteten over disse Øer saa synes 
den kfar med hensyn til den største 
av dem alle, Baffinøen, og andre 
større øer som ligger like ind til det 
kanadiske fastland. Med ihensyn til 
" ... , ...... __ ....;";i;._ _ __;;i•km. 
suverænitetsretten over de andre øer 
hersker der tv.il, og jo længer mot 
nord man kommer desto sterkere blir 
tvilen. De er almindelig ub~bodde og 
enkelte av dem har endog ikke været 
besøkt av opdagelsesreisende. Cana-
das ret tit alle disse øer synes temme-
lig tvilsom. Særlig gjælder dette de 
av Otto Sverdrup paa den anden nor-
ske p1olarekspedition med «Fram» op-
dagede land og øer. Disse blev kart-
lagt av ekspeditioy.en, git navn og tat 
i 1besiddelse for Norge. De vigtigs.te 
er vestkysten av Ellesmereøen, Axel 
Heibergs Ø, Ellef Ringnes Ø og Amund 
Ringnes ø. Det samlede areal av disse 
nyopdagede øer er lik Norges syd for 
Helgeland. Det synes som om 
Canada senere er gaat ut fra at de 
av Sverdrup opdagede omraader, 
som hl. a. har temmelig stor betyd-
ning for pelsjægere, er kanadiske. 
At Canada ikke har noget retmæs-
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sig krav paa de uopdagede omraader 
er klart. 
Den kanadisk-arktiske Øgruppe 
blir flor tiden styret av en kommis­
sær og Styret for Nord-vest territo­
rierne. Styret maa ikke ha mere end 
seks medlemmer, en av dem er direk­
tøren for Nord-vest territorierne og 
Indredepartementets Yukon-avdeling. 
Denne avdeling er den kanal, hvori­
gjennem alle kommissærens og sty­
rets ønsker gaar. 
Administrasj10nsarbeidet paa selve 
stedet er overdradd til det kongelige 
kanadiske beredne politi. Da det 
repræsenterer Indredepartementet, 
Justisdepartementet og departementet 
for Indianernes saker o. s. v. er med­
lemmerne av dette korps postmestere, 
kronbetjenter, agenter, jaktopsyns­
mænd, politi og alt andet samlet. 
D e F o r e n e d e S t a t e r har 
aldrig officielt gjort krav paa noget 
kjendt arktisk land utenfor sit eget 
vel anerkjendte territorium. Den 
eneste erklæring som staten har gjort 
angaaende arktiske trakter er opgi­
velsen av mulige rettigheter basert 
paa opdagelse eller paa anden maate 
av Grønland. Med hensyn til ukjendte 
omraader foreligger heller ingen offi­
ciel uttalelse, men der er allikevel fra 
Statenes side foretat en betydnings­
fuld aktion. MacMHlian-ekspediti­
onen i 1925 maatte i virkeligheten 
betragtes som regjeringens officiene. 
ekispedition. Hensigten med denne 
ekspedition var at utforske ukjendte 
omraader i nordpolomraadene, «den 
hvite flek» paa kartet, og det kan 
ikke være nogen tvil om at bak ut­
sendelsen av denne, laa den nationale 
politik som vil de blit offentlig fremsat 
til rette tid. Denne hvite flek omf at­
ter i det store og hele omraadet nord, 
nordv.est og nordøst for Alaska. Den 
blev delt i 2 og adskillig indskrænket 
i areal ved Amundsens flyvning i 
1926. 
De r us s i s k e krav i de arkti­
ske trakter er ikke biit sat frem paa 
en saa P.ræcis maate som de kanadi­
ske. Dog notifiserte i 1916 Ruslands 
regjering Storbritannien og De For­
enede Stater og utvilsomt andre 
land at de betragte.r forskjellige øer 
nær den arktiske kyst av :meiserriket 
som dannende en integrerende' del der­
av. Disse Øer omfatter Ensomhets­
øen, Nikolai Il Land, De Nysibiriske 
øer, Bennettøen, VilkitskiØen, Zhok­
hovøen, Henriettaøen, J eanettaøen og 
ogsaa de omstridte Wrangel- og 
Heraldøen. Det synes klart at den 
britiske regjering ikke gjØr nogen 
indvending mot nogen av disse krav. 
Stefanssons forsøk paa at gjøre 
Wrangeløen britisk fik ikke nogen 
officiel støtte i London. Storbritan­
nien synes aabenbart at ha beslut­
tet ikke at gjøre krav paa noget 
arktisk land ve.st for den 141 mei-i� 
dian. 
Av de ovenfor nævnte øer er En­
somhetsøen (Lonely I. paa kartet) 
opdaget av den norske fangstskipper 
Edvard Holm Johannesen i 1878. Det 
var ogsaa norsk sælfangere som i 60-
og 70-aarene i forrige aarhundrede 
grundla vort kjendskap til Karahavet. 
Hvad N I() r g e angaar saa har vi 
i næsten hele vor historie hat overor­
dentlig store interesser i de nord­
polare omraader. I vor hi stories gry 
opdaget vi Grønland og beseilet Nord­
ishavet, i middelalderen utstrakte de 
norske konger sin suverænitet over 
alle polare strøk like til «Leidarstj er­
nen» (polarstjernen), det vil si helt 
op til Nord polen. Men under 
vor nedgangstid mistet vi kon­
takten med vore 1besiddelser i de ark­
tisl\ie omraader. En gjenoplivelse av 
vore interesser fandt dog sted i begyn­
delsen av det 17 de aarhundrede, da 
Christian den 4de paa Norges vegne 
krævet suveræniteten over det av 
Holland i 1596 gjenopdagede Spits­
bergen. Det var ogsaa den gang hval­
fangsten som gav suverænitetsspØrs­
maalet interesse. Men da denne op­
hØrte gik ogsaa mindet om vor gamle 
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suverænitet over Spitsbergen totalt i 
glemmeboken, Det var saia ilde at 
vore lærebøker i geografi fra slutten 
av forrige aarhundrede beihandlet 
Spitsbergen under Rusland, og i den 
norske officielle statistik maatte man 
f Ør 1905 søke opgaver over utførsel 
og indf"Ørsel vedrørende Spitsbergen 
under Rusland: Havner ved Ishavet. 
Det var først" i 1910 og 1912 at Ma­
cody Lunds og Arnold Ræstads arbei­
der belærte os om vor historiske ret 
til Spitsbergen. , 
Utnyttelsen av Svalbards kulrig­
domme som tok sin begyndelse om­
kring aarhundreskiftet bragte igjen 
suverænitetsspØrsmaalet paa bane. 
Magtene, Norge ind'befattet, betragtet 
da Svalbard som «No man's land». 
Norge indkaldte i 1910, 1912 og 1914 
internationale konferanser her i Oslo 
som drøftet spørsmaalet om hvordan 
Svalbards administration skulde 
ordnes paa basis av at Øgruppen var 
ingenmandsland. Disse konferanser 
førte imidlertid ikkie til noget .resul­
tat. Det var først voed en traktat un­
dertegnet 9. februar 1920 i Paris mel­
lem de allierte og associerte magter 
at suveræniteten over Spitsbergen 
med tilliggende øer blev overdrat til 
Norge. Den 14. august 1925 blev saa 
Øgruppen indlemmet som en del av 
Norge under navnet Svalbard ind­
befattende alle øer og Øgrupper mel­
lem 10° og 35° længde øst og 74° og 
81 ° ibredde nord. 
Hvordan skal nu Norge stHle sig 
til de krav paa suverænitet over po­
laromraader som er gjort fra forskjel­
lige magter i de senere aar? Før vi 
svarer paa dette spørsmaal vil vi 
først se litt paa Norges interesser i 
Nordishavet. Vor interessesfære i 
dette omraade omfatter hele stræk­
ningen mellem Grønland i vest, Novaja 
Zemlja i øst og Karahavet. Her 
driver vi sælfangst og hvalfangst. 
Henimot 200 norske fartøier, med 
1 500-2 000 mands besætning, ligger 
langs iskanten paa denne vældige hav-
strækning og fanger sæl fra begyn­
delsen av mars til slutten av august 
og endda længere. Fangsten trænger 
støttepunkter i land, saa de øer som 
grænser til eller ligger i dette hav­
omraade: Grønland, Jan Mayen, Sval­
bard og Frans Josefs Land er av den 
største interesse for norsk næringsliv. 
Svalbard er norsk, for østkysten av 
Grønland har vi avtale med Danmark. 
Jan Mayen er :blit videnska:belig utfor­
sket av en norsk ekspedition, Den nor­
ske Nordhavs ekspedition, saa tidlig 
som 1877. Paa øen har vi en norsk me­
teorologisk station, oprettet 1921, som 
staar i traadlØs forbindelse med uten­
verdenen, likesom der er norsk bebyg­
gelse paa øen hvor der aarlig-aars 
overvintrer flere fangstfolk. Hele øen 
tilhører nu Det norske meteorologiske 
institut, som tok den midtre del i be­
siddelse i 1921 og resten i 1926. Endel 
av Frans Josefs Land er opdaget av 
Nansen i 1895, og norske fangstfolk 
besøker ofte farvandet ved Øgruppen. 
Foruten fangsten har vi ogsaa 
store bergverksinteresser i disse trak­
ter, idet Svalbard er Norges kulkam­
mer. Paa Svalbard, Jan Mayen og 
Grønland har vi oprettet meteorolo­
giske stationer som varsler hele vor 
utstrakte kyst for stormer og derved 
sparer mange menneskeliv og store 
værdier. 
Forøvrig er hele ihav.et i den nor­
ske interessesfære, Grønland-Novaja 
Zemlja, Karahavet, for størsteparten 
utforsket av norske fangstfolk og 
norske videnskapelige ekspeditioner. 
Ogsaa i de sydpolare omraader 
har nordmænd utført et ootydelig vi­
denskabelig og praktisk-videnskaibelig 
forskningsarbeide. Hvalforekomstene 
der nede er opdaget av nordmænd og 
det er ogsaa næsten udelukkende 
nordmænd som utnytter disse rig­
domskilder. Nu spiller imidlertid su­
verænitetsspØrsmaalet sydpaa ikke 
den rolle som i de nordlige polar­
tragter, dels fordi landene i og for sig 
er mindre værdifulde, og dels paa 
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grund av den utvikling hvalfangsten 
har tat i de senere aar som pelagisk 
hvalfangst der foregaar uavhængig 
av land. Men allikevel har landene 
der nede adskillig betydning og vi bØr 
med opmerksomhet f Ølge utviklingen 
og ivareta vore rettigheter. 
Som vi har set av ovenstaaende 
begrundes annektionen av herreløse 
omraader paa forskjellig vis. Før i 
tiden betraktet man opdagelsen av et 
ukjendt land som det vigtigste mo­
ment for suverænitetski:avet. Men den 
almindelige opfatning gaar nu i ret­
ning av at opdagelsen i og for sig ikke 
er et tilst�kkelig grundlag; foruten 
opdagelse kræves ogsaa effektiv okku­
pation eller bosætning. 
Det vanskeligste spørsmaal som 
her melder sig er det om effektiv ok­
kupation eller hosættelse. Det er klart 
at i de polare land, kan det ikke kræ­
ves en bosættelse som i mere beboeli­
ge strøk. Bosættelsen maa være rime-
lig alle forhold tat i rbetragtning. En­
ten kian den være som paa Grønland 
med eskimokolonier her og der, eller 
som paa Svalbard med grubebebyg­
gelse, fangsthytter og telegraf sta­
tioner paa enkelte steder. 
Det vil fremgaa herav at vi ikke 
kan akceptere det britiske synspunkt 
som bl. a. har git sig utslag i annek­
tion av sektorformige c:imraader med 
centrum i polen og beliggende ret 
nord for fastlandene. I det arktiske 
omraa<te ligger store dele av vor in­
teressesfære utenfor se�toren nord 
for Norge, men vi bØr ikke finde os i 
at nogen anden stat utøver suveræni­
tet over de her liggende herreløse øer 
og Øgrupper. 
Ogsaa med hensyn til herreløse el­
ler uopdagede land i de sydpolare 
trakter maa vi hævde at utnyttelsen 
av disse trakter er av den største be­
tydning for suverænitetskravene. 
